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Sistem ini membangun sebuah informasi pariwisata Kabupaten Kutai Barat tepatnya di Propinsi Kalimantan Timur. Bagaimana mengolah data setiap informasi pariwisata yang ada, mulai dari member yang melakukan login, mendapatkan fasilitas polling, mengisi buku tamu, dan berpartisipasi dalam forum yang disediakan. Dalam sistem ini spesifikasi pemakaian program dikelompokkan menjadi halaman web yang dapat diakses oleh pengunjung umum, pengunjung khusus yaitu member dan Administrator. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan agar memudahkan penyampaian informasi dapat lebih lengkap, efektif dan efesien.
Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah database MySQL, bahasa pemrograman PHP, Server HTTP yaitu AppServ Version 2.5.5, Web Browser yaitu Internet Explorer dan editor Macromedia Dreamweaver. 
Pemenuhan  kebutuhan akan informasi yaitu pada sistem informasi pariwisata Kabupaten Kutai Barat dengan menggunakan PHP dan MYSQL merupakan sistem yang pada intinya menampilkan semua informasi mengenai budaya dan hasil budaya di Kabupaten Kutai Barat. Sistem informasi jarak jauh ini dapat memberikan hak akses khusus bagi para calon wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Kutai Barat, yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang tempat wisata, budaya, dan segala info mengenai sarana dan prasarana di Kabupaten Kutai Barat. 
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